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平成 14 年中、火災 170 件、漏え
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08）  2004 年 9 月 5 日紀伊半島南東沖
の地震による石油タンクのスロ
ッシングと長周期地震動、畑山
健他、日本地震学会秋季大会
09）  石油タンクにおける危険度予測
と危機管理：
 http://www.fri.go.jp/cgi-bin/hp/
 index.cgi?ac1=JRR1&ac2=21&ac
 3=117&Page=hpd_view
10）  VR（バーチャルリアリティ）を
利用して火災現場を擬似体験：
 http://www.fri.go.jp/cgi-bin/hp/
 index.cgi?ac1=JRR1&ac2=21&ac
 3=109&Page=hpd_view
